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規則第 140 条の 52 第１項に「包括的支援事業を適切に
実施するため，原則として，保健師，社会福祉士，主任
介護支援専門員を置くこととする」と規定されている．
そして，同規則第 140 条の 52 第１項第２号に「専らセ
ンターの行う業務に従事する職員として，１つのセン
ターが担当する区域における第一号被保険者の数がおお



























































































































10）厚生労働省老健局（2007）P23 ～ 24，P33 ～ 64
11）10）前掲，P25 ～ 26，P65 ～ 88
12）10）前掲，P27 ～ 28，P89 ～ 117








16）同規則第 140 条の 52 第１項第３号には，第１号被保険者
が 3000 人未満の市町村に設置する場合等について規定さ
れている．
17）第２章は以下の先行調査および研究を参照し，筆者山里が
兵庫県播磨地区の A，B ２か所の地域包括支援センターに
対して実施した「地域包括支援センターの現状と課題につ
いて」の聞き取り調査から明らかになった課題点から，特
に重要な課題であると考えられる，地域との関係性，地域
ネットワーク，介護予防，運営体制の４点について考察を
行ったものである．内田充範（2009）13-26，久末久美子，
飯島紀子（2008）27-37，西浦功，久末久美子，中村康子，
若狭重克，飯島紀子（2008）65-79，畠山輝雄（2010），栃
木県保健福祉部高齢対策課（2010），広島県介護予防市町
支援委員会地域包括支援センター機能強化部会（2009），
岩手県地域包括・在宅介護支援センター協議会（2007）な
どを参照．
18）２）前掲，P ８～９
19）例えば，横山奈津枝（2010）に見られる岡山県総社市の小
学校区を単位とした「小地域ケア会議」を中心にした地域
包括ケアシステムの構築などの方向への評価は，今後の地
域包括支援センターのあるべき一方向を示唆したものと受
け取ることができる．これらを含め，今後，地域包括支援
センターの活動単位を含めた地域の事例調査を行うことな
どにより詳細な調査が必要とされるだろう．
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地域包括ケアについての一考察
―地域包括支援センターの現状と課題に関連して―
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